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With the development of technology and economy, ecological deterioration and the 
shortage of natural resource is getting more serious. As a result, an increasing number 
of economists are paying attention to environmental problems, which makes 
environmental economics becoming a new subject. Currently, neoclassical 
environmental economics is the lead and pervasive in this academic field, while 
heterodox environmental economics is lack of study. Post-Keynesian environmental 
economics is a new environmental economics theory which is different from 
neoclassical environmental economics. It is established and developed on the basis of 
criticizing the latter one, forming an environmental economic theory with 
Post-Keynesian characteristics, which motivates a new way of analyzing 
environmental problems.  
 
Firstly, by starting with the main ideas of neoclassical environmental economics and 
the critiques from the perspective of Post-Keynesian, the paper discussed the 
challenges neoclassical environmental economics faces, which formed the theoretical 
origin of Post-Keynesian environmental economics. Then explained three phases of 
the beginning and development of Post-Keynesian environmental economics, which is 
the legacy of Keynes' theory, the thirty years' lose of Post-Keynesian environmental 
economics, the rapid development of Post-Keynesian environmental economics 
during the latest thirty years. And explained the reasons why early Post-Keynesians 
paid limited attention to the environment, then made a list of Post-Keynesian 
environmental economics research achievements. Secondly, based on Post-Keynesian 
fundamental assumptions and methodology, the paper attempted to find out the 
theoretical contents of Post-Keynesian environmental economics. This section is 
consist of four parts, which are theoretical basis, theoretical features, theoretical 
viewpoints and policy recommendations. And then by talking about the main points 
of Institutional and Austrian approaches to environmental economics, the paper made 
a comparison about these three heterodox environmental economics. At last, the paper 
applied Post-Keynesian environmental economics to China's water resource 
management, pointing out the drawbacks and putting forward some suggestion based 















This paper illustrated that the shortcomings of neoclassical environmental economics 
provide the theoretical background for the emerging of Post-Keynesian environmental 
economics; Realism, holism and procedural ration is the theoretical basis of 
Post-Keynesian environmental economics. Historical time, uncertainty and capital 
heterogeneity shows the theoretical features, which has a great influence on the 
forming of Post-Keynesian environmental economics viewpoints. The main ideas of 
Post-Keynesian environmental economics can be summarized as the following five 
points: strong sustainability, precautionary principle, the invalid of price mechanism, 
environmental protection merit goods theory and equitable distribution of income. 
The policy recommendations are government direct interference, establish 
environmental fiscal system, demand-oriented technology innovation, spread 
sustainable environmental protection outlook, promote fair distribution of income, 
and so on. The paper also showed the differences among Post-Keynesian, Institutional 
and Austrian environmental economics on the four aspects: the necessity for 
environmental protection, the causes of environmental pollution, the opinion of 
natural environment and the means to solve pollution and environmental problems. As 
for the application to China's water resource management, the paper pointed out three 
drawbacks of current China's water resource management, such as neglect of demand 
management, the low efficiency of segment management and the big gap between 
areas. Then according to the standpoints of Post-Keynesian environmental economics, 
the suggestions can be summarized as precaution-oriented, strong government 
intervention and regional co-ordination.  
 
In general, Post-Keynesian environmental economics will make academic 
contributions to the study on environmental economics and provide some reference 
value for the ecological civilization construction, but honestly, it is not a very sound 
and complete theory yet.  
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    从理论层面上看，加强对后凯恩斯主义环境经济学的研究，有助于丰富环境
经济学的理论内涵。从国外研究来看，近三十年来，以 Andrew Mearman、Clive 
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